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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
(Άναχοίνωσις προ του Γ' Διε&νους βυζαντ ιολογ ιχου συνεδρίου)
Επικρατεί ή γνώμη δτι ή έν Βυζάντιο) άνάπτυξις τής εκκλησιαστικής 
τέχνης από τοϋ δ' αίώνος καί εφεξής προήλθεν εξ εσωτερικών λόγων καί δτι 
κατά πολύ συνετέλεσεν εις αυτήν ό προς τήν τέχνην θαυμασμός των μεγά­
λων Ιεραρχών καί πατέρων τής Εκκλησίας, οΐτινες δεόντως έκτιμώντες 
τα αγαθά τοΰ ελληνικού πολιτισμού, άνεγνώριζον τήν αξίαν ού μόνον τής 
ελληνικής παιδείας, αλλά καί τής τέχνης. Οί ταΰτα φρονούντες άναγνωρίζουσι 
μέν δτι κατά τούς τρεις πρώτους αιώνας ή Εκκλησία έδυσπίστει προς τήν 
τέχνην, θεωρούσα ταΰτην υπηρετικόν δργανον τής είδωλολατρείας, αλλά 
νομίζουσιν δτι μετά τον διά τού Μ. Κωνσταντίνου θρίαμβον τού Χριστια­
νισμού, εκλιπόντος τού λόγου δι’ δν ή Εκκλησία έφοβεΐτο τήν τέχνην, ενε- 
κολπώθη αύτη ταΰτην καί ούτω διεμορφώθη υπό τήν αιγίδα της καί τήν 
κατεΰθυνσίν της ειδική εκκλησιαστική τέχνη.
Αί αντιλήψεις αύται είναι, ως φρονούμεν, δλως έσφαλμέναι. Ή Εκκλησία 
καί μετά τήν διά τού Μ. Κωνσταντίνου νίκην της δεν ένεκολπώθη τήν τέχνην 
καί οί πατέρες τής Εκκλησίας ουδέποτε, πλήν σπανιωτάτων εξαιρέσεων, εμφα­
νίζονται ως ύποστηρικταί, εμψυχωταί καί θαυμασταί τής τέχνης, είτε εν τοΐς 
λόγοις των είτε έν τοΐς συγγράμμασί των είτε έν τή πράξει. Τουναντίον 
ή Εκκλησία, καί μετά τον θρίαμβόν της, έξηκολοΰθει νά προσβλέπη μετά 
δέους προς τήν τέχνην, ένεκα τών εξής κυρίως λόγων: α') Διά τοΰ υπέρ 
τής Εκκλησίας διατάγματος τού Μ. Κωνσταντίνου έμειώθη άλλ’ ουδόλως έξ- 
έλιπεν ό έκ τοΰ έθνισμού κίνδυνος, προς δν έπί πολύ έξηκολοΰθει 6 αγών, 
διό δεν έξέλιπε καί ό λόγος τής άντιδράσεως κατά τής τέχνης, ως συνδεδε- 
μένης μετά τοΰ έθνισμού. β') Ή διά τής τέχνης άπεικόνισις θείων προσώ­
πων καί γεγονότων έθεωρεΐτο ως βεβήλωσις· «ήμΐν άπείρηται τά τοιαύτα» 
λέγει ό Καισαρείας Ευσέβιος λ γ') Ό κυριώτατος δμως λόγος τής πρός τήν 
τέχνην άντιθέσεως τής Εκκλησίας είναι ό πηγάζων έκ τής χριστιανικής άντι-
1 ’Επιστολή πρός βασίλισσαν Κωνσταντίαν, έν Migtie Έλλ. Πατρολογία 20, 1545- 
1548. Πρβλ. ’Αστεριού Άμασείας, 'Ομιλία εις πλούσιον καί Λάζαρον, έν Migne 
Έ. Π. 40,168. ”1δε καί αμφιβόλου γνησιότητος επιστολήν Έπιφανίου Κύπρου, έν 
Migne Έ. Π· 43,390 κ. ά.
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λήψεως δτι «τά αναγκαία δει μόνον έπιζητεΐν». Αί καλαί τέχναι, ως μή περι- 
έχουσαί π τό άναγκαίον διά την εν Χριστώ ζωήν, εθεωροϋντο ως εκτός τοϋ 
κύκλου ταύτης, ως τι περιττόν. Ούτως ό ά'ριστος διερμηνεύς τής χριστιανι­
κής άντιλήψεως των χρόνων τής ακμής, ό Ιωάννης ό Χρυσόστομος, όρμώ- 
μενος από τής αρχής δτι «τέχνης ίδιον τό πρός τι χρήσιμον τελευτάν» ή 
έθεώρει ως «ματαιοπονίαν» και «κακοτεχνίαν» 1 2 πάσαν τέχνην στερουμένην 
τής ίδιότητος τοϋ χρησίμου και εθεώρει «τάς περιττός (τέχνας) ουδέ τέχνας 
αν είναι» 3' ρητώς μάλιστα λέγει: «ουδέ την ζωγραφικήν ουδέ την ποικιλτικήν 
εΐποιμ’αν έγωγε τέχνην είναι' εις γάρ δαπάνην μόνην εμβάλλουσι περιττήν» 4. 
Τό έξοδεύειν είς τάς ματαίας ταϋτας τέχνας είναι, κατά Χρυσόστομον, άντιχρι- 
στιανικόν, διότι άπάγει από τής ελεημοσύνης, ήτις είναι «τεχνών άπασών ή 
άμείνων», ως «έν οϋρανφ τό έργαστήριον έ'χουσα και διδάσκαλον οϋκ 
άνθρωπον αλλά Θεόν» 5. Ρητώς τονίζει δ Χρυσόστομος δτι ή Εκκλησία δέν 
είναι, ως φαντάζονται πολλοί, «χρυσοχοεΐον οϋδ’ άργυροκοπεΐον» καί δτι 
«ό Θεός ου σκευών χρείαν έχει χρυσών, αλλά ψυχών χρυσών» 6 καί ανα­
πτύσσει δτι δπως θά ήτο ειρωνεία καί ϋβρις εάν τις κατεσκεΰαζε χρυσούς 
κίονας εις τιμήν ανθρώπου ρακένδυτου καί ριγοΰντος, ούτως είναι ειρω­
νεία καί ύβρις πρός τον Χριστόν, «δταν αλήτης καί ξένος περιέρχηται, δεό­
μενος οροφής, συ δέ αυτόν άφείς ύποδέξασθαι, έδαφος καλλωπίζεις καί τοί­
χους καί κιόνων κεφαλάς καί άργυράς άλύσεις διά λαμπάδων εξάπτεις, αυτόν 
δ’εν δεσμωτηρίφ δεδεμένον μηδέ ίδειν έθέλεις. .. Μή τοίνυν τον οίκον 
κοσμών, τον αδελφόν θλιβόμενον περιόρα· οΰτος γάρ εκείνου ναός κυριώ-
τερος 7___ Μάθωμεν τοίνυν φιλοσοφεΐν καί τον Χριστόν τιμάν ως αυτός
βούλεται' τφ γάρ τιμωμένφ τιμή ήδίστη, ήν αυτός θέλει, ούχ ήν ημείς 
νομίζομεν» 8.
Καί ό μαθητής τοϋ Χρυσοστόμου καί πράγματι υπό των χριστιανικών 
αρχών έμπεποτισμένος Ισίδωρος ό Πηλουσιώτης έξανίσταται κατά τής πλέον 
τής χρείας διακοσμήσεως τών ναών καί δριμέως κατακρίνει τον επίσκοπον 
Πηλουσίου Ευσέβιον δτι «τήν μέν ό'ντως Εκκλησίαν καθαιρεΐ, σκανδαλίζουν 
πολλούς, τό δ’ έκκλησιαστήριον οίκοδομεΤ καί τήν μέν άποκοσμεΐ, τούς σπου­
δαίους έξοστρακίζων, τό δέ πολυτ,ελέσι μαρμάροις κοσμεί καί τοΰτο πάσί έστι 
γνώριμον. Εί δέ γνοίη ακριβώς δτι άλλο έστίν Εκκλησία καί άλλο έκκλησια-
1 Εις Ματθαίον ομιλία 52, έν Μ i g n e Έ. Π. 58,522.
2 Αυτόθι.
3 Αυτόθι ομιλία 49, έν Μ igne Έ. Π. 58,501.
4 Αυτόθι.
5 Αυτόθι ομιλία 52, έν Μ i gne Έ. Π. 58,522.
6 Αυτόθι ομιλία 50, έν Μ i g η e Έ. Π. 58, 508.
’ Αυτόθι σ. 509.
8 Αυτόθι σ. 508,
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στήριον, ή μέν γάρ εξ άμώμων ψυχών συνέστηκε, to δ’από λίθων καί ξύλων 
οίκοδομεΐται, ήγοΰμαι δη παύσεται την μέν καθαιρών, το δε πλέον τής χρείας 
κόσμων ου γάρ τοίχων ένεκεν, άλλα ψυχών δεϋρ’ έπεφοίτησεν ό τών ουρα­
νών βασιλεύς............Έπι μέν τών αποστόλων, δτε ή Εκκλησία έκόμα μέν
χαρίσμασι πνευματικοΐς, έβρυε δέ πολιτεία λαμπρά, έκκλησιαστήρια ουκ ήν 
επί δέ ημών τα έκκλησιαστήρια πλέον τοΰ δέοντος κεκόσμηται, ή δ’Εκκλησία, 
άλλ’ ουδέν βούλομαι δυσχερές είπεΐν, κωμφδείται. Έγώ γοϋν, εΐγε αϊρεσίς 
μοι προΰκειτο, είλόμην αν εν τοίς καιροϊς έκείνοις γεγενήσθαι, έν οις έκκλη- 
σιασιήρια μή ήν, Εκκλησία δέ θείοις καί ουρανίοις χαρίσμασιν εστεμμένη, ή 
έν τοΰτοις έν οίς τα μέν έκκλησιαστήρια παντοίοις κεκαλλώπισται μαρμάροις, 
ή δ’ Εκκλησία τών πνευματικών χαρισμάτων έκείνων έρήμη καί γυμνή καθέ- 
στηκεν» 1.
'Ένεκα τών ως άνω λόγων εις τά συγγράμματα τών μεγάλων τής 
’Εκκλησίας Πατέρων δέν βλέπομεν λέξεις έξάρσεως ή έκτιμήσεως καν 
έργων τέχνης· καί ένώ συγχνότατα βλέπομεν 'Ιεράρχας πρωτοστατοΰν- 
τας εις άνέγερσιν ναών διά τάς άνάγκας τών πιστών, ως καί εις ΐδρυσιν 
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων καί έργων γενικωτέρας κοινωνικής σημασίας 2 3, 
σπανιώτατα βλέπομεν αυτούς πρωτοστατοϋντας εις άνέγερσιν μεγαλοπρεπών 
ναών ή έργων τέχνης· δταν δέ τό συμφέρον τοΰ ποιμνίου άπήτει, ουδόλως 
έδίσταζον οί μεγάλοι Ίεράρχαι νά προβαίνωσιν εις πώλησιν πολυτίμων 
καί τεχνικώς έπεξειργασμένων έκκλησιαστικών σκευών, διότι, ως έλεγεν ό 
’Αμβρόσιος8, ή ζωή τών λογικών δημιουργημάτων τοΰ Θεοΰ είναι πολυτι- 
μοτέρα τών χρυσών σκευών.
Δέν θέλομεν βεβαίως νά άμφισβητήσωμεν τον κανόνα, καθ’ δν οΰδείς 
κανών άνευ έξαιρέσεων καί δέν παραβλέπομεν δτι υπάρχουσι καί έν τψ προ- 
κειμένω μεμονωμένοι εξαιρέσεις. Οΰτω λ. χ. ό μή τόσον υπό τοΰ γνησίου 
χριστιανικοΰ πνεύματος διαπνεόμενος άρχιεπίσκοπος ’Αλεξάνδρειάς Θεόφιλος 
κύριον σκοπόν τοΰ βίου του είχε νά οικοδομή έκκλησίας μεγαλοπρεπείς, διό 
κατακρίνει αυτόν 6 έπίσκοπος Έλενοπόλεως Παλλάδιος διά τήν «φαραώνιον 
λιθομανίαν εις οικοδομήματα, ών οΰδαμώς χρήζει ή Εκκλησία» 4, δι’ ήν 
καλείται καί υπό Ισιδώρου τοΰ Πηλουσιώτου «λιθομανής καί χρυσολάτρις» 5.
1 Ισιδώρου επιστολή 2,246, έν Migne Έ. Π. 78,685.
’ Οΰτω λ. χ. ό Θεοδώρητος Κύρου λέγει· «δτι καί πολλά τής έκκλησιαστι- 
κής προσόδου εις τά δημόσια ιίνηλώσαμεν οικοδομήματα, στοάς έγείροντες καί λου­
τρά καί γέφυρας κατασκευάζοντες καί τών κοινών τών άλλων έπιμελούμενοι, οΐδεν 
ή ύμετέρα μεγαλοφυΐα» (έπιστολή 79, έν Migne Έ. Π. 83,1256. Πρβλ. καί έπιστολήν 81, 
αυτόθι σ. 1261: «Έκ τοΰ παραρρέοντος ποταμού τήν πόλιν μή ύδρευομένην ευρών, τόν 
αγωγόν κατεσκευασα καί τήν άνυδρον πόλιν ΰδάτων έπλήρωσα»).
3 De officiis ministrorum 2,28 κ. ά. (έν Migne, Ρ. L. 16,147 κ. έ).
4 Διάλογος Ιστορικός κεφ. 6, έν Migne Έ. Π. 47,22.
4 Έπισιολ.ή 1,152, έν Migne Έ, Π, 78,285.
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Είναι επίσης αληθές δτιό Ευσέβιος ό Καισαρείας, αν καί, ώς εΐπομεν, έν επι­
στολή του προς την βασίλισσαν Κωνσταντίαν ρητώς λέγει δτι τοΐς Χριστιανοΐς 
«άπείρηται» ή δι’ έργων τέχνης άπεικόνισις θείων προσώπων ή γεγονότων, 
προκειμένου νά εξύμνηση την δράσιν τοΰ βασιλικού του φίλου Μ. Κωνσταντί­
νου εξαιρεί την υπέρ τής εκκλησιαστικής τέχνης μέριμναν αυτού '. Επίσης ό 
Γρηγόριος Νύσσης έν επιστολή του πρός Άμφιλόχιον τον Ίκονίου διαγρά­
φει τό σχέδιον κατασκευής μεγάλου ευκτήριου οίκου 1 2' άλλ’ είναι γνωστή καί 
αναντίρρητος ή επί τον Γρηγόριον Νυσσης έπίδρασις τοΰ ελληνικού πολι­
τισμού. Αί μεμονωμένοι δμως αΰται εξαιρέσεις ουδόλως κλονίζουσι τό γεγονός 
δτι οι μεγάλοι τής Εκκλησίας Ίεράρχαι επί τοΰ δλου ουδόλως συνέτειναν 
είς άνάπτυξιν τής τέχνης.
Θά ήδύνατο ίσως νά λεχθή δτι οί πατέρες δέν στρέφονται κατά τής 
τέχνης αλλά κατά τής πολυτελείας, δπερ ειναί τι διάφορον. Έκτος δμως τού 
δτι αί δύο αΰται έννοιαι είναι έν πολλοΐς άλληλένδετοι, διότι λ. χ. ό ναός τής 
τού Θεού σοφίας, δστις θαυμάζεται ώς έργον τέχνης, είναι άμα καί έργον 
πολυτελείας, ρητώς βλέπομεν έν τοΐς λόγοις τού Χρυσοστόμου καί άλλων 
πατέρων τον πόλεμον κατά των καλών τεχνών, έφόσον ή ζωγραφική καί ή 
ποικιλτική καί άλλαι καλαί τέχναι θεωρούνται ώς τι περιττόν καί ανάξιον καί 
αυτού τοΰ ονόματος τής τέχνης.
Ή αγαθή τύχη άνάπτυξις τής τέχνης έν τή Εκκλησία δέν προήλθεν έξ 
εσωτερικών λόγων, άλλ’έξ έπιδράσεως ιδίως τών έξ εθνών Χριστιανών, οϊτινες 
μετέφερον είς τον νέον θρησκευτικόν των βίον τούς κύκλους τών παλαιών των 
παραστάσεων καί τά στοιχεία τής προτέρας των θρησκευτικής ζωής, ζητοΰν- 
τες νά συμβιβάσωσι, κατά δύναμιν, τούς δύο θρησκευτικούς κόσμους' ιδίως 
δμως ή άνάπτυξις αύτη προήλθεν έκ τής πρός τήν τέχνην αγάπης τοΰ Μ. 
Κωνσταντίνου καί τών διαδόχων του, οιτινες υπό τήν έπίδρασιν τών έθνι- 
κών ιδεών, ών ουδέποτε άπεξενώθησαν έντελώς, θεωροΰντες άναπόσπαστον 
τήν έννοιαν τοΰ θριάμβου τοΰ Χριστιανισμού πρός τήν έξωτερικήν μεγαλο­
πρεπή έμφάνισιν αυτού, έδαπάνων αφειδώς πρός άνέγερσιν μεγαλοπρεπών 
ναών καί κατασκευήν έργων τέχνης «έξ αυτών τών βασιλικών θησαυρών» 3. 
Προϊόντος δμως τού χρόνου τά ωραία έργα τέχνης, τά όποια άνήγειρεν ή 
φιλότεχνος διάθεσις τών αύτοκρατόρων καί είς τά όποια ένετρύφων οί είς 
τάς έθνικάς παραδόσεις γαλουχηθέντες Χριστιανοί, έπεβλήθησαν είς τήν κοι­
νήν χριστιανικήν συνείδησιν καί βαθμηδόν, λησμονηθείσης τής άντιθέσεως 
τού χριστιανικού πνεύματος πρός τήν τέχνην, έθεωρήθη ή τέχνη <5>ς στοι- 
χεΐον άναπόσπαστον τού έκκλησιάστικού βίου καί έπαυσεν οίαδήποτε κατ’
1 Ευσεβίου Έκκλ. Ιστορία 10,2.3. Βίος Κωνσταντίνου 3,25-52 κ. ά.
2 ’Επιστολή 26, έν Migne Έ. Π. 46, 1093.
* Εύσεβίου, Βίος Κωνσταντίνου Γ', 1, έν Migne Έ. Π. 20, 1053.
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αυτής άντίδρασις, εις δ συνετέλεσεν ή οίονεί έμφυτος αγάπη τοϋ βυζαντινοί 
κόσμου προς την τέχνην καί τήν μεγαλοπρέπειαν.
Την άρχαίαν προς τήν τέχνην αντιπάθειαν άνενέωσαν βραδΰτερον οί 
είκονομάχοι καί αί αιρέσεις τών Παυλικιανών, των Βογομίλων καί άλλων.
Κατά ταΰτα ή διαμόρφωσις καί άνάπτυξις τής εκκλησιαστικής τέχνης δέν 
ήτο συνέπεια τής αληθούς πνευματικής καί θρησκευτικής ζωής τής τότε επο­
χής1. Έν πρώτοις αμφισβητώ δτι ή εποχή τοΰ δ' καί ε' αίώνος είναι εποχή 
ακμής τής θρησκευτικής ζωής* · είναι απλώς εποχή ακμής τής εκκλησιαστικής 
φιλολογίας καί, ως γνωστόν, ακμή φιλολογίας καί ακμή θρησκευτικής καί 
ηθικής ζωής δέν συμπίπτουσιν άναγκαίως. ’Άλλως είναι άναντίρρητον δτι 
ούτε ή υπαρξις αληθούς θρησκευτικής ζωής συνεπάγεται τήν ακμήν 
τής εκκλησιαστικής τέχνης, ούτε ή ακμή τής εκκλησιαστικής τέχνης είναι 
μαρτυριον ύπάρξεως αληθούς θρησκευτικής ζωής3. Είς πίστωσιν τών λεγομέ­
νων μου αρκεί νά ΰπομνήσω δτι κατά τούς τρεις πρώτους αιώνας, δτε ούδε- 
μία ακμή τής εκκλησιαστικής τέχνης παρατηρεΐται, ή εκκλησιαστική ζωή εύρί- 
σκετο έν μοναδική ακμή, ενφ ή εποχή τοϋ ’Ιουστινιανού ή τών Μεδίκων, δτε 
ήκμαζεν ή εκκλησιαστική τέχνη, δέν δύναται νά θεωρηθή ως εποχή ακμής 
τού αληθούς χριστιανικού βίου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΜΟΥ ΜΠΑΛΑΝΟΣ
1 Τήν έσφαλμένην καθ’ ημάς άποψιν ταΰτην ζητεί νά υποστήριξή ό έγκριτος συν­
άδελφος κ. Γ. Σωτηρίου έν μελέτη του υπό τόν τίτλον: Ή τέχνη κατά τήν εποχήν τών 
τριών 'Ιεραρχών. Σχέσις τέχνης καί θρησκείας. ’Αθήναι 1929.
* Πρβλ. μελέτην μου: Οί τρεις Ίεράρχαι καί ή εποχή των, ’Αθήναι 1926.
’ Τούτο ζητεί νά υποστήριξή ό κ, Γ· Σωτηρίου έν τή ώς άνω μελέτη του. 
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